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Tujuan penelitian ini untuk menguji seberapa besar pengaruh dewan 
komisaris, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan kepemilikan asing 
terhadap nilai perusahaan, serta pengaruhnya dengan variabel moderasi kebijakan 
dividen. Penelitian ini menggunakan 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2018. Teknik pengumpulan data menggunsksn dokumentasi dan 
analisis data menggunakan regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan 
publik, kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Komite 
audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen mampu memoderasi. 
Kata Kunci : Kebijakan dividen, nilai perusahaan, tata kelola perusahaan 
 
Abstract 
The objective of this research is to test how big the influence of board of commissioners, 
independent commissioners, audit committee, board of directors, managerial ownership, 
institutional ownership, public ownership and foreign ownership to companies value and its 
influence with moderate variable dividend policy. This research use data of 34 manufacturer 
companies which already analyzed by using moderated regression. The result of the research 
shows the board od commissioners, independent commissioners, board of directors, public 
ownership, and managerial ownership has a negative impact for companies value. Audit 
committee, managerial ownership, and institutional ownership has a positive impact for the 
companies value. The dividend policy able to moderate. 
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